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摘 要: 台湾是我国的东南门户，地理位置尤其重要。1840 年，英国发动了鸦片战争，台湾
亦被卷入其中。鸦片战争中，英国侵略者是如何认识台湾的? 面对英国的侵略，清政府是如何应
对的? 在这其中，台湾扮演了怎样的角色? 所谓 “台湾之战”的过程究竟如何? 本文试着对以上
问题进行解答。
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台湾位于我国东南部，与大陆隔海相望，











工作。1832 年 2 月 26 日，阿美士德号从澳门
出发，经过厦门、福州、宁波、上海、山东、




















台湾 ( 台湾不愧为所谓中国的谷仓之一) 吸
收大米以满足其大部分消费需求的。”②从中我

































































港口。10 月 27 日，查顿再次给巴麦尊写信，
第三次提到了台湾岛，他写道: “要是认为台
湾太大，兵力不够占领，则占领厦门与金门






























































































醒的认识的。1841 年 9 月 30 日，英船 “纳尔
布达”号驶入台湾，遭 到 台 湾 军 民 的 抗 击，
最终我方取得胜利。关于这场战争，下文还会
专门论述，现在主要分析清政府对这个问题的












































间，英船“纳尔布达” ( Nerbudda) 号和 “安
因” ( Ann) 号，先后在台湾基隆河大安港
“搁浅”沉没。两船搁浅后，船上的军事人员
立即受到台湾抗英军民的围歼，被俘 189 人。
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